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PARTE I
i,t.
1. ¿Qué es el desarrollo económico?
2. ¿Por qué estudiar el desarrollo económico?
3. ¿Cómo puede comprenderse el desarrollo económico?
Teorías del Desarrollo Económico
Cap. 2. Análisis Marxista
1. La interpretación materialista de la Historia
2. Teoría de la plusvalía
3. El desarrollo económico bajo el capitalismo
4. Colonialismo e imperialismo
5. Valoración del análisis marxista
Cap. 3. Análisis Neoclásico
1. La teoría de la acumulación del capital
2. El desarrollo como un proceso gradual
3. El desarrollo como un proceso económico
4. Optimismo en lo que al' desarrollo se refiere
5. Aspectos internacionales del desarrollo
6. Valoración del análisis neoclásico '
Cap. 1. Análisis Clásico
1. Adam Smith
2. Estructura de Ricardo
3,. Supuestos e instrumentos analíticos ricardianos
4. La participación de los terratenientes y los precios agrícolas
5. Comportamiento de las rentas de la tierra, los salarios y los beneficios
6. Implicaciones políticas
7. Valoración del análisis clásico
Introducción
"DESARROLLO ECONOMICO", por GERALD M. ~I:¡¡R Y ROBERT E.
BALDWIN. Traducción del inglés por Javier IrastorzaRevuelta. AGUI-
LAR. Madrid, 1964. 592 páginas.
Prefacio
El estudio del desarrollo económico
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4. Análisis de Schumpeter
Visión de Schumpeter \-../
La economía del desarrollo capitalista
La sociología del desarrollo capitalista
Valoración del análisis de Schumpeter
5. Análisis Poskeyneslano
1. El análisis de Harrod-Domar del crecimiento sostenido
2. La teoría del estancamiento secular
6. Comparación de las Teorías del Desarrollo
Límites de un enfoque económico del desarrollo
Crecimiento de la población
Acumulación del capital
Aspectos internacionales del desarrollo
PARTE 2
Esquemas Históricos del Desarrollo Ecouómico
7. Aparición del Centro
¿Etapas en el desarrollo económico?
Centro y periferia
La revolución industrial en Gran Bretaña
Crecimiento de la población
El progreso técnico
8. Aparición del Centro
El proceso de invención iridustrial
Innovaciones industriales y actividad empresarial
Acumulación de capital
La gran exposición _
el Centro
-Tendencias de la renta real
Tendencias en la oferta de los factores
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3. Tendencias en la productividad
4. Cambios en la estructura industrial
5. Desarrollo intensivo, Resumen
Cap. 10. Movimiento Internacional de los Factores
l. Dotación de factores y comercio internacional
2. Inversión extranjera desde el centro
3. La inversión exterior, la .migración y la inversión interior
4. Inversión exterior de Estados Unidos
Cap. 11. Comercio Internacional y Desarrollo Económico
l. El sector de exportación
2. Las relaciones reales de intercambio
3. Equilibrio de la balanza de pagos
Cap. 12. Propagación Extensiva del Desai"1"ollo
l. Ritmos diferentes de desarrollo
2. Variación de la estructura del comercio internacional
3. El nuevo modelo de desarrollo internacional
PARTE 3
La Aceleración del Desarrollo en los Países Pobres
Introducción
Cap. 13. Características Básicas de los Países Pobres (1)
l. Producción primaria
2 .' Presiones de la población
Cap. 14. Características Básicas de los Países Pobres (2)
l. Subdesarrollo
2. Atraso
3. Escasez de capital
4. Orientación hacia el comercio exterior
Cap. 15. Obstáculos al Desarrollo
l. Imperfecciones del mercado
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2. Círculos VICIOSOS
3. Fuerzas internacionales
16. Requisitos .Generales para el Desarrollo
F~erzas internacionales
Perfeccionamiento del mercado
Acumulación de capital
Criterios de inversión
Absorción de capital y estabilidad
Valores e instituciones
c~p. 17. Política Interior (1)
f. Papel del Gobierno
2. Educación y sanidad
3. Servicios públicos
18. Política Interior (2)
1. Mejoras agrícolas
2. Política fiscal
3. Pólíi:i¿a monetaria
4, Oferta de clase empresarial
19. Política Internacional (1)
Políticá comercial
Asistencia técnica
20. Política Internacional (2)
1. Inversión extranjera privada
2.. Inversión pública extranjera
21. Perspectivas de Desarrollo
1.' Potencial de desarrollo
2. Algunas cuestiones .. para estudios de casos
PARTE 4
El Mantenimiento del Desarrollo en los Países Ricos
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Cap. 22. El Desarrollo Económico como Objetivo de la Política
1. El desarrollo económico y los otros objetivos económicos
2.El objetivo del desarrollo y la política económica en el siglo XIX
3. La política con respecto al desarrollo económico en el siglo XX
4. Desarrolló creciente
Cap. 23. Características y Tendencias Económicas
1. Características del proceso productivo
2. Gastos de consumo
3. Comercio internacional
4. Gastos e ingresos del Gobierno
5. "Grandes" negocios
6. Distribución de la renta
.7. Acumulación de capital
8. Recursos naturales
9. Población total activa
10. T ecnología
,Cap. 24. Requisitos Generales para el Mantenimiento del Desarrollo
1. Proceso técnico y acumulación de capital
2. Recursos naturales
3. Población
4. Flexibilidad de los recursos
, Cap. 25. Políticas y Perspectivas Relativas al Mantenimiento del Desarrollo
1. .Actitudes políticas para el mantenimiento del desarrollo
2. Perspectivas del mantenimiento del desarrollo
3. Institucionalización del desarrollo econó~ico \,
Apéndices:
Apénd. A. -Aspectos socioculturales del desarrollo. Selección de obras
Apénd. B. Programas y planes de desarrollo; Selección de obras
Apénd. C. Estudios de casos de desarrollo. Selección de obras
Indice alfabético de autores ,
Indice alfabético de materias
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SÚPERVISIONDEL PERSONAL. Relaciones Humanas en laEm-
presa", por JOHN M. PFIFFNER. Traducción del inglés por María Luisa
, Huedo Rico. AGUILAR. Madrid, 1964. 397 páginas.
PARTE PRIMERA
Introducción
Conceptos Fundamentales .
Organización en gran escala. ¿Quiénes son supervisores? Supervisión
inmediata. Puestos de trabajo frente a puestos de responsabilidad. Re-
clutamiento interior frente a reclutamiento exterior. Nombramiento de
supervisores titulados. Principio genérico, La democracia invade la
dirección. Criterio materialista frente a criterio humanista. Cómo pien-
san unas personas acerca de otras. Necesidad de investigación. Pregun-
tas. Bibliografía.
JI. El.Superoisor y la Naturaleza Humana
¿Qué es la naturaleza humana? La ciencia puede ayudar al supervisor.
Las leyes de Mendel, ¿En qué son los individuos diferentes unos de
otros? Investigación psicológica-. Sugerencias para la dirección. ¿Por
qué las personas son distintas unas de otras? ¿Qué puede hacerse en
relación con esto? Cultura. Cambio de 'la naturaleza humana. Pregun-
tas. Bibliografía.
PARTE SEGUNDA
Organización y Dirección -
La Organización como Actividad de Supervisión
Relaciones, Planificación. Control. Personal. Conceptos de organización.
'Formalización de la organización. Autoridad funcional. Preguntas.
Bibliografía.
. Ir(. Economía de .la Supervisión
Precios y supervivencia económica. Salarios y beneficios. Salarios y pro-
ductividad. Comunicaciones. Mentalidad de propietario. Preguntas.
Bibliografía.
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Cap. V. El Supervisor y el Sindicato
La doble lealtad es posible. Las relaciones laborales en .1as empresas
privadas y en las empresas públicas. Fases del convenio colectivo. La
dinámica del sindicalismo en el campo laboral. El capataz es un hom-
bre olvidado. Fase administrativa del convenio colectivo. Procedimiento
clínico frente a procedimiento legal. La fase judicial. El supervisor en
la administración pública. Preguntas. Bibliografía.
Cáp. VI. Aspectos Humanos de los Controles Internos
Error humano. Ambiente de tolerancia. Honradez. Control escrito sobre
lá carga de trabajo. Programación. Control de errores. Inspección. Pre-
guntas. Bibliografía.
Cap. VII. Aspectos Humanos de la Simplificación del Trabajo
Resistencia a los cambios. Introducción de cambios. Cómo superar la
oposición. Adiestramiento en los métodos de trabajo. Análisis del tra-
bajo. Participación. Cómo interesar al obrero por la productividad.
Sistemas de sugerencias. Resistencia de ,los obreros. Preguntas. Biblio-
grafía.
:PARTE TERCERA
Aspectos Sociales.de la Supervisión
Cap. VIII. Organización no Formal
Tolerancia de actividades no reglamentadas. Una mala
formal da lugar a relaciones no formales. Satisfacción de las necesida-
des sociales. Resistencia a una dirección severa. Ayuda a la comuni-
cación. Disminución del ritmo de trabajo. La lucha por el poder. Ele-
mentos de la organización no formal. Formación de equipos. Equipos
militares. El experimento de Hawthorne. Importancia de la supervisión.
El líder natural. Métodos no formales de trabajo. Categoría profesional.
Preguntas. Bibliografía.
Cap. IX. Comunicación
Falta de comunicación. La comunicación debe ser bilateral. La puerta'
abierta. Organización de la comunicación: Rumores. .Informacíón. De-
.'seo de comunicación. Dificultades semánticas. Tendencia a eludir las
malas noticias. Efectos de la expansión. Preguntas. Bibliografía.
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X. Prejuicios y Actitudes
Dos prejuicios por cada profesión. Prejuicios, de la opinión pública. Pre-
juicios de la dirección. Prejuicios del personal asesor. Prejuicios del
supervisor. 'Prejuicios de los obreros. La burocracia vista desde dentro
y desde fuera de ella. Antagonismo entre los prejuicios. Cambio de
actitudes y prejuicios. Aplicación a la dirección. Preguntas. Bibliografía.
XI, Conflicto, Cooperación y Moral
Conflicto y antagonismo profesional. Hostilidad individual. Prerroga-
tivas de la dirección, Cooperación. Los cinco elementos de la demo-
cracia industrial. Preguntas. Bibliografía.
PARTE CUARTA
Motivación
XII. Normas de Supervisión
-Factores de organización. Relación con los subordinados. Relación con
los superiores. Relación con los clientes. Factores sociales. Preguntas.
Bibliografía.
p. XIII. Motivaéión e Incentivos
Modelo de motivación. Los empleados como individuos. Cómo elogiar.
Temor. Seguridad individual. Seguridad por la ley. Incentivos sociales.
La cultur~ como motivación. Incentivos económicos, El incentive eco-
nómico varía de acuerdo con los factores culturales, El supervisor como
estimulador. C6moqar órdenes. Organización y direcci6n. Preguntas.
", Bibliografía. <,
Tres campos de participación. Preparación de la jerarquía. Barreras ala
participación. Reuniones y comités. El movimiento de dirección múl-
tiple de' McCormick. Delegación. Cooperación entre los obreros' y la
dirección. Desconfianza ,de la dirección .. Exceso de supervisión. Impor-
cia de la organización. Principios de organización. Forma de dar
Preguntas. Biblíograña.
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PARTE QUINTA
Aspectos Clínicos de la Labot del Supervisor
Cap. XV. La Labor del Supervisor en Relación con el Personal
Se debe adecuar la organización ejecutiva. Es preciso adiestrar a los
supervisores. Investigación en las ciencias sociales. Las personas tienen
miedo de las demás personas. Importancia de la habilidad social. Pato.
logía de la organización. La administración del personal como ciencia
clínica. Desdén hacia el personal ejecutivo. El prejuicio del técnico.
Preguntas, Bibliografía.
Cap. XVI. La Teoría de la Colocación
Igual importancia de la formación y la selección. Integración del pero
sonal ejecutivo y asesor. Diferencias individuales. Infructuosa investí,
gación del cansancio. Trabajo reiterativo. Competencia. Valoración del
empleado. El problema de los traslados. Orientación y asesoramiento.
Preguntas. Bibliografía.
Cap. XVII. Los Problemas Emocionales
La organización en gran escala multiplica la tensión de la vida
derna. El deber de la dirección. El supervisor, persona clave. Cada
debe ceder un poco. El supervisor como especialista clínico.
cias individuales. Tolerancia frente a disciplina. Consultorio para
pleados. Preguntas. Bibliografía.
Cap. XVIII. La Labor Clínica del Supervisor
Problemas de personal. Síntomas. ¿A quién corresponde la tarea?
responsabilidad del supervisor. Técnicas de consulta. El método
ser no directivo. Asegurarse la- confianza del empleado.
Preguntas. Bibliografía.
Cap. XIX. Disciplina
Disciplina: tratamiento de los problemas humanos por la dirección.
cultad del supervisor para imponer la disciplina. Cómo administrar
disciplina. 'Reunión de datos. Entrevista disciplinaria. El empleado
puede tener influencia con los superiores. Terapéutica y
Preguntas. Bibliografía.
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Procedimiénto de Reclamaciones
Política de puerta abierta. ¿Cuáles son las reclamaciones? Obreros mar-
ginales. La obligación del supervisor. Procedimiento formal de recla-
maciones:Preguntas. Bibliograña.
Cap. XXI. El Juicio Disciplinario
Tipo legal de prueba que se requiere. Juicios. de despido. Razones de
despido. Presentación de cargos por parte del supervisor. Clima cargado
de emoción y sentimiento. Dificultad del despido. Necesidad de un
procedimiento más científico. La dirección y el abogado. Preguntas.
Bibliografía.
PARTE SEXTA
Selección y Adiestramiento
Organización de un Programa de Adiestramiento
Impulso del movimiento laboral. La necesidad de supervisores con un
nivel de instrucción más elevado. Planificación del programa de adies.
tramiento. ¿Puede la enseñanza capacitar para la supervisión? Planifi-
cación de la estructura orgánica. La lucha contra la antigüedad. Cues-
tión de valores sociales. El joven instruido. La cuestión de los suplentes.
Preguntas. Bibliografía.
XXIII. El Procedimiento de Selección
Planes de selección. La valoración. La entrevista de selección. La entre-
vista sometida a tensión. Tests escritos. Un programa a la medida.
Tests discutibles. Los tests se utilizan ampliamente. Medida de la habi-
lidad social. Antecedentes' personales. Ambiente doméstico. Preguntas.
Bibliografía.
XXIV. Preparación del Terreno para el Adiestramiento de Supervisores
Modificación del comportamiento y de las actitudes. Es necesario cam-
,biar la cultura directiva. Los subordinados también deben cambiar.
Cómo otros los ven. Cómo no debe introducirse el cambio. La orga-
nización del adiestramiento. Adiestramiento de tipo consultivo. Métodos
de valorar el adiestramiento para supervisores. Preguntas. Bibliografía.
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Cap. XXV. Tipos de AdiestrarriJento Formal
El método de reunión. El método modificado de reunión. Método ca-
suístico de estudio de lo~ problemas humanos. Reuniones de liderato
forzoso. Adiestramiento de la sensibilidad. Representación de casos prác-
ticos. Terapéutica de grupo. Preguntas. Bibliografía.
Indice alfabético
"ECONOMIA POSKEYNESIANA", por KENNETH K. KURIHARA. Traduc- '
ción del inglés por Jesús Ruiz de Cenzano Losa. AGUILAR. Madrid,
1964. 490 páginas.
Prólogo
PARTE 1
Teoría y Política Monetarias
Cap. l. Teoria de una Economía Monetaria (por Dudley Dillard)
De una teoría monetaria de los precios a una teoría monetaria de
producción
La función de una teoría monetaria de la producción
Valoración de' la contribución de Keynes a la teoría de una economía
monetaria
Posibles desarrollos ulteriores de' la teoría de Keynes .de una economía
monetaria
Cap. Il, Algunas Implicaciones Olvidadas de- la Inflación Secular (por
Martín Bronfenbrenner)
Problema
Notas históricas
La inflación secular: sus motivaciones
¿Inflación secular o estancamiento secular?
La responsabilidad de la inflación secular
La redistribución de la renta frente a .la inflación secular
Un intento de predicción
Repercusiones sobre el capitalismo
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Cap.IIJ. Las Políticas de Estabilización Monetaria y la Teoría Keynesiana
(por Mabel F. Timlin)
Cap. IV. Estabilidad a Través de la Inflación (por William S. Vickrey)
Un' modelo de equilibrio
Política fiscal, política monetaria y la herencia fiscal
Facilidad de aplicación de las políticas monetarias y fiscal
Inestabilidad monetaria
Un modelo monetario dinámico
Un modelo de preferencia por .la liquidez .
La inestabilidad monetaria en el mundo real
Formas de dinero que producen interés .
Límites superiores de los tipos de interés
Un modelo con tipos de interés ex6genos
'Problemas de transición
Objeciones a los tipos de interés elevados
Cap. V. La Economía Keynesiana y la Teoría Cuantit~tiva
(por Don Patinkin)
Introducción y resumen
El modelo
Los efectos de un incremento en la cantidad de dinero
Los supuestos
PARTE 11
Fluctuaciones y Crecimiento Económicos ... ·
Cap. VI. Aspectos Institucionales de las Fluctuaciones Económicas
(por Howard R. Bowen y Gerald M. Meier)
Las posibilidades de las fluctuaciones económicas
Perturbaciones .
Las instituciones y la estabilizaci6r; económica
La estrategia de la política de estabilización
VILLas. Teorías del Ciclo Económico Basadas en el,Ajuste del "Stock"
de Capital y. ~l Problema de la Política (por' R. C. o. Matthews) .
VIJI. Hacia una Teoría General Macrodinémica y no Lineal de las
Fluctuaciones Económicas (por Shinichi Ichimura)
Introducción
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Acelerador no lineal y oscilaciones de relajación
Inversión inducida
El modelo Hicks-Goodwin y su generalización
El modelo' Kaldor y su formulación
Una teoría macrodinámica y no lineal de las fluctuaciones económicas
Cap: IX. Inversión Neta y Progreso Industrial (por Anatol Murad)
Población e inversión
Relación capital-trabajo
Variedad y especificación de los bienes de capital
Existencias e inversión exterior
Progreso tecnológico e inversión
Conclusiones
Cap. X. Distribución, Empleo y Crecimiento Secular
(por Kenneth K. Kurihara)
Factores que afectan a la distribución de la renta
Distribución y equilibrio a ,largo plazo
La distribución' y la función de consumo
La distribución y la función de inversión
Apéndice
I
PARTE III
La Prueba Empírica y la Economía Agregativa
Cap. Xl, Fundamentos Empíricos de la Economía Keynesiana
(por Lawrence R. Klein)
La función del consumo
La función de inversión
La función de preferencia por la liquidez
Las ecuaciones del mercado de .trabajo
Las propensiones a importar y exportar
Un modelo empírico de la economía en su conjunt?
Cap. XII. Keynes frente a Marx: Metodología de la Agregación
(por Shigeto Tsuru)
\
Cap. XlII. Keynes y la Tradición Clásica (por Paul P. Streeten)
La armonía de intereses
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Interferencia en la estera de la: producción
Armonía de intereses y política contra la depresión
Resumen
Cap. XIV. La Corriente de Fondos Empresariales, el Consumo y la
Inversión (por Lorie Tarshis) .
Cap. XV. El Análisis de la Utilidad y la Función del Consumo (Una in-
terpretación de las muestras cruzadas) (por Franco Modigliani y Ri
chard Brumberg)
Introducción
Parte 1 - Fundamentos teóricos:
1-1. El análisis de la utilidad y los motivos de ahorro
1-2. Algunos nuevos supuestos y sus implicaciones
Parte II - Implicaciones de la teoría y la evidencia empírica:
II-1. La función de consumo y la relación consumo-renta,' base de
muestras cruzadas
II-2. La relación renta de equilibrio-activo-edad y la relación renta en
una muestra cruzada estacionaria y no estacionaria
IIc3. Una nueva interpretación de la relación entre consumo y renta
en muestra cruzada
II-4. Alguna evidencia sobre la constancia de la relación de ahorro en
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